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Juara Du_nia se~tai " ,
Kejoh.nan Terjun, FINA
,Kueking::)uara dunia 2015 Petra jaya itu turut akan- ,
.bagt acaras rneterpapan disertai Dlimpian dari
anjal selrarna campuran, Australia, Kelvin Chavez,
Wang Han adalah antara ' Sebanyak lapan negara
penerjun handalan yang- termasuk Malaysia akan
akan menganibil bahagian. menyertai k~jcihanah itu ,
dalamKejohanan Terjun ' _.dengan Amer,ika Syarikat '
Siri Dunla Fina, 21-23 tnenghantar enam
Dktober inL _ penerjun, Kanada (lima),
, Turut berada dalam Australia (empat), Hong,
kontlnlen 21penerjun China - Kong, Singapura dan Rusia
adalah gandlrigan Wang,_ masing-masing,
Ran ketika menjuarai _ ,'.. menarnptlkan dua wakil.
kejuaraan.dunia di Kazan, "Selainpemenang
Russia iaitu Vang Hao.pirigat perak negara di
I'erkara itu disahkan . Sukan Dlimpik Rio,
Pengarah Majlis Sukan. CheongJun Hoong,
Negerl Sarawak, Dr Dng bartsarrolimptan Malaysia
Kong Swee kepada yang turut rnengarnbll
Bernama; - . bahagian adalah Ahmad
Menurut Ong, kejohanan . ArrisyarAzman, Ng Val}
, dilangsungkan di ' Yeedan Doi Tze tlang,"
Akuatik Sarawak, . ' kata Ong, - ~ernama
